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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum w. w.  
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan 
rahmat-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga kami dapat 
menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif yang 
dilaksanakan di Mushola Al-Iman, RW 03, Giwangan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta.  
Penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu 
ketentuan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kami sebagai peserta Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif Periode 64 Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 
sebagai salah satu penunjang bagi kami untuk dapat menyelesaikan jenjang 
pendidikan Strata 1 (S1). Laporan ini dibuat berdasarkan data-data yang kami dapat 
ditempat Kuliah Kerja Nyata Divisi III.C.1 yang berlokasi di Mushola Al-Iman, 
RW 03, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.  
Pelaksanaan program kerja hingga penyusunan laporan ini tidak terlepas 
dari partisipasi berbagai pihak, untuk itu kami KKN Divisi III.C.1 menyampaikan 
terima kasih kepada :  
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Daerah istimewa Yogyakarta. 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Yogyakarta.  
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta.  
4. Bapak Drs Rumpis Trimintarta selaku Camat Umbulharjo.  
5. Bapak Drs. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM Universitas Ahamad Dahlan 
Yogyakarta.  
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
7. Bapak Arif Hartanto selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kelurahan 
Giwangan.  
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